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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡɚ 
2016 ɝ., ɜ 2016 ɝ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 146 ɦɥɧ. 545 ɬ. 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 27 ɦɥɧ. 588 ɬ. ɱɟɥɨɜɟɤ – ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 
ɞɨ 29 ɥɟɬ. Ɇɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɥɸɞɢ – ɛɭɞɭɳɟɟ 
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɵ, ɤɚɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɜɵɤɢ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɬ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ.  
 Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɭ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɢɫɤɨɜ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɢɫɤ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
1. ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
2. ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ; 
3. ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ; 
4. ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ;  
5. ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ, 
ɛɵɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɂ.ɂ. Ȼɢɤɟɟɜ, Ȼ.ȼ. ȼɨɥɠɟɧɤɢɧ, 
ɂ.Ⱥ. Ⱦɚɦɦ, Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ, ɘ.Ⱥ. Ɂɭɛɨɤ, ɂ.Ɇ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ, ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ, ɋ.ɂ. 
Ʉɨɧ, ȼ.Ɍ. Ʌɢɫɨɜɫɤɢɣ, ȼɚɥ.Ⱥ. Ʌɭɤɨɜ, ȼ.ȼ. Ʌɭɧɟɟɜ, ȼ.ɂ. ɑɭɩɪɨɜ, ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɩɵɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɞɟɜɹɬɶ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.  
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1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
 
1.1 Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
 
 Ɉɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɞɟɬɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɟɫɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ, 
ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. «ȼɤɥɸɱɚɹɫɶ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹɫɶ ɜ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɧɚɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɟɣ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ, 
ɧɨ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɢɯ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɫɜɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» [62, ɋ. 137]. ɂɦɟɧɧɨ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ 
ɫɭɞɶɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ.  
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɟɪɦɢɧ 
«ɦɨɥɨɞɟɠɶ» ɢ ɪɟɞɤɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɟ ɢɦɟɧɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɧ 
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɜ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɦɵ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ. ɋ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɫɩɨɪɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɬɚɤɢɦɢ ɫɪɟɞɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤ 
ɬɚɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɫɬɚɬɭɫ [8, ɋ. 156]. 
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɦɨɥɨɞɟɠɶ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɧɚɭɤ: 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɢ, ɸɜɟɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, 
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɷɬɚ ɪɚɡɧɢɰɚ 
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ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ.  
 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
«ɦɨɥɨɞɟɠɢ»: «ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ» [23]. Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɪɚɦɨɤ, ɚ ɥɢɲɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
 Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚɦɢ ɜ XX 
ɜɟɤɟ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɱɟɪɬɵ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɦɟɰɤɢɯ 
ɭɱɟɧɵɯ (ȼ. ɒɬɟɪɧ, ɗ. Ƀɟɧɲ, Ɉ. Ʉɪɨ), ɩɨɫɜɹɬɢɜɲɢɯ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɪɚɛɨɬ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ [56, ɋ. 261]. 
 Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɢ Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤɚɤ «ɤɚɠɞɨɟ ɧɨɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, 
ɧɚɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ» [15, ɋ. 10]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɦɨɥɨɞёɠɢ, ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ. Ʉ 
ɬɚɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ 
ɦɨɥɨɞёɠɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɜёɪɞɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ [56, ɋ. 261].  
 Ʉ. Ɇɚɧɧɝɟɣɦ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɪɭɞɟ «Ⱦɢɚɝɧɨɡ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ» ɞɚɥ ɬɚɤɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «Ɇɨɥɨɞɟɠɶ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» [46, ɋ. 173]. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɦɨɥɨɞɟɠɶ» ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɍɚɤ, ɜ 
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ɧɚɭɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫɚ ɢ 
ɬɟɨɪɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ Ɇ. Ɇɢɞ.  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɦɟɠɩɨɤɨɥɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ 
«ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɩɪɨɬɟɫɬɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ» [53].  
Ɇ. Ɇɢɞ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɥɚ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɬɢɩɭ, ɞɟɬɢ ɭɱɚɬɫɹ ɭ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɤɨɜ. ɋɬɚɪɲɢɟ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɢɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɧɭɤɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ 
ɬɚɤɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɛɵɥɨ ɢɯ ɩɪɨɲɥɨɟ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɇ. Ɇɢɞ ɧɚɡɵɜɚɥɚ 
«ɩɨɫɬɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɵɦ». Ɍɚɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɦɶɟ ɫ ɭɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ. 
Ɂɞɟɫɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɵɬ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ʌɸɛɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ. ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
«ɤɨɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɵɦ». ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ. Ɍɪɟɬɢɣ ɬɢɩ, 
ɩɪɟɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɵɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɭɱɚɬɫɹ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɉɩɵɬ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɦɟɲɚɬɶ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ 
ɩɨɥɶɡɭ [58, ɋ. 26]. 
XX ɜɟɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɧɚɦɟɧɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ. ȼ 10-ɯ ɝɨɞɚɯ XX 
ɜɟɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɢɫɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, 
ɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ [42]. 
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɦɨɥɨɞɟɠɢ», ɫɵɝɪɚɥ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɟɱɚɯ ɝɨɜɨɪɢɥ ɢ ȼ.ɂ. Ʌɟɧɢɧ. ȼ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ «Ɉ ɡɚɞɚɱɚɯ ɫɨɸɡɨɜ 
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ɦɨɥɨɞɟɠɢ» ȼ.ɂ. Ʌɟɧɢɧ ɩɪɢɡɜɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫɬɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, «ɦɨɥɨɞёɠɶ ɫɜɨɟɣ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɦɟɟɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ; ɟё ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɨ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ; ɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɪɭɱɚɬɶɫɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» [56, ɋ. 261]. 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ 
ɤɚɤ ɦɨɳɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɪɟɫɭɪɫ. ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ), 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ «ɮɨɪɦɵ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬɥɟɬɜɨɪɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨ ɜɟɥɢ ɛɨɪɶɛɭ ɤɨɦɫɨɦɨɥ, ɩɚɪɬɢɹ ɢ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» [21, ɋ. 187-188]. 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼ.Ɍ. Ʌɢɫɨɜɫɤɢɦ: 
«ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɫɬɚɞɢɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɭɫɜɚɢɜɚɸɳɢɯ, ɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭɠɟ ɭɫɜɨɢɜɲɢɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɦɨɝɭɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɨɬ 16 ɞɨ 30 ɥɟɬ» [41, ɋ. 212]. ɉɨɡɞɧɟɟ ȼ.Ɍ. 
Ʌɢɫɨɜɫɤɢɣ ɧɚɩɢɫɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɨɛɳɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ «ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ» ɢ «ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ», 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ 
ɪɨɥɟɣ» [58, ɋ. 27]. 
ɂ.ɋ. Ʉɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤɚɤ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɭɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ɇɨɥɨɞɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɚɡɚ, ɷɬɚɩ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚ, ɧɨ ɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
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ɪɚɦɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ» [36, ɋ. 305]. ɂ.ɋ. Ʉɨɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ, ɨɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ «ɧɢɠɧɸɸ 
ɝɪɚɧɢɰɭ Ɇ. ɪɚɡɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɦɟɠɞɭ 14 ɢ 16, ɚ ɜɟɪɯɧɸɸ – ɦɟɠɞɭ 
25 ɢ 30 ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɡɠɟ» [11]. 
ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ƚ.ȼ. Ɉɫɢɩɨɜɚ ɢ Ʌ.ɇ. 
Ɇɨɫɤɜɢɱɟɜɚ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ – ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» [55, ɋ. 89]. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɏ.Ɋ. Ɏɢɥɢɩɩɨɜ Ɏ.Ɋ. ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɢɦɟɸɳɭɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ [49, ɋ. 
103]. 
ɂ.Ɇ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ; ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɹ; ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɟ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɨɫɨɛɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɢ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜ: 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ [49, ɋ. 103]. 
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Ɇɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ. ȼ ɧɚɭɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ 
ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
 1 ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ «ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ», ɬ.ɟ. ɞɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 14-16 ɥɟɬ. ɗɬɚ 
ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɜɨɟ 
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɬɟɦɩɚɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ 
ɢɠɞɢɜɟɧɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
 2 ɝɪɭɩɩɚ – ɸɧɨɲɟɫɬɜɨ (17-19 ɥɟɬ). ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  
 3 ɝɪɭɩɩɚ – ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 20-24 ɝɨɞɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɜ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɜɫɟ ɟɳɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ 
ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɟɦɶɢ; 
 4 ɝɪɭɩɩɚ – ɫɬɚɪɲɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ (25-30 ɥɟɬ). Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɦɨɥɨɞɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɯɨɞɢɬ, ɢɦɟɹ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɪɟɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ 
ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭɠɟ ɫɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ [67, ɋ. 5-6]. 
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ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɩɵɬɤɢ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɭ «ɦɨɥɨɞɟɠɶ» 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɦɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ʌɢɲɶ ɜ 
ɚɩɪɟɥɟ 1991 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ Ɂɚɤɨɧ ɋɋɋɊ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɋɋɋɊ», ɨɞɧɚɤɨ «ɫ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ 
ɋɋɋɊ ɜ 1991 ɝ. ɢɫɬɨɪɢɹ Ɂɚɤɨɧɚ ɋɋɋɊ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɋɋɋɊ» ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ: ɨɧ ɧɟ 
ɜɨɲɟɥ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɇɨ ɷɬɨ 
ɛɵɥ ɮɢɧɚɥ ɡɚɤɨɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɚɠɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ «ɧɨɜɨɣ» Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ» [24, 
ɋ. 5].  
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɵɥɨ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ Ƚɨɫɞɭɦɨɣ ɜ 1999 ɝɨɞɭ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɡɚɤɨɧ ɛɵɥɨ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɜɟɬɨ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ Ɏɋ ɊɎ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ № 428343-4 «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɝɞɟ ɩɨɞ «ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ» 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ «ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 
30 ɥɟɬ». Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤɚɤ ɨɫɨɛɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ «Ɉɫɧɨɜɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ», ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
«ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
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ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɗɬɚ ɝɪɭɩɩɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɢɰ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, – ɞɨ 35 ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ 
(ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ)». Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɜɢɞɟɬɶ, ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɶ ɢɡ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɩɨɞ 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ƚ.ȼ. Ɉɫɢɩɨɜɚ ɢ Ʌ.ɇ. Ɇɨɫɤɜɢɱɟɜɚ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɣ, ɤ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟ, ɱɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 15 ɞɨ 24 ɥɟɬ [68].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ȼɚɥ. 
Ⱥ. Ʌɭɤɨɜ, ɫɚɦɵɦ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɦ ɢ ɫɚɦɵɦ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɵɦ ɜ ɧɚɭɤɚɯ ɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
(ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɢ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ ɢ 
ɬ.ɞ.) [43, ɋ. 59]. 
ɂɬɚɤ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɟ ɦɨɥɨɞёɠɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɞɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞёɠɶ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ (14-30 ɥɟɬ) ɢ 
ɢɝɪɚɸɳɚɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɢɦɟɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ. Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɪɚɡɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ: ɨɞɧɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɚ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɞɪɭɝɢɟ  ɞɟɥɚɸɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɬɪɟɬɶɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɬ.ɩ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɨɱɤɚɯ ɡɪɟɧɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢ ɟɞɢɧɨɟ 
ɡɟɪɧɨ: ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɫɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜɫɟɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ 
ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɵ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɍɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ 
ɢɥɥɸɡɢɢ, – ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɜɨɟɧɵ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɟɝɨɞɧɹ, – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ [69, ɋ. 112].  
 
1.2 ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛщɟɫɬɜɚ  
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ. ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɭɜɟɪɟɧɧɟɟ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɢɥɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɧɢɝɢɥɢɡɦ. Ɇɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ, ɧɨ ɢ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɡɚɳɢɬɢɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɬɚɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ. ɉɪɚɜɚ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɯ 
ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ - ɦɨɥɨɞɟɠɢ. «Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ. Ⱥ ɷɬɨ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɨ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ» [38]. 
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Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɦɧɟɧɢɟ Ⱥ.Ɏ. Ʉɨɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɜɫɟɦɭ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɢ ɜɫɟɦɭ ɩɥɨɯɨɦɭ ɜ ɫɟɛɟ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɛɹɡɚɧ ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɫɤɢɦ ɝɨɞɚɦ. «ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ ɜ ɫɬɚɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɡɧɨɤɪɚɞɨɜ. ɂ 
ɫɪɟɞɢ ɦɟɥɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ. Ɉɞɧɢɯ ɫɭɞɢɥɢ, ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɨɳɚɥɢ. ɉɟɬɪ ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɵɬɚɥɫɹ ɜɵɠɟɱɶ ɜɨɪɨɜɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ ɤɚɥɟɧɵɦ ɠɟɥɟɡɨɦ. 
ȼɨɪɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɫɧɨɜɚ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɢɯ ɤɚɪɚɬɶ. ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɞɟɬɟɣ. ȼɨɬ ɝɥɚɜɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɢɥ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» 
[13, ɋ. 416]. 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɮɟɤɬɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. [38]. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɧɢɝɢɥɢɡɦɚ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɬ ɷɬɢɦ ɫɜɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɩɨ 
ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɡɚɳɢɬɟ [38]. Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɥɢɹɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɋɆɂ 
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ɞɚɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ: 
ɧɚɫɢɥɢɟ, ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ 
ɞɨɥɠɧɨɟ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ.  
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ.  
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɧɟ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶɫɹ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ. ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɧɢɝɢɥɢɡɦɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢɫɶ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɢɞɟɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɭɤɚɡɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢɯ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɭɜɚɠɚɹ ɫɟɛɹ ɢ 
ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ [5, ɋ. 76]. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɦɧɨɝɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɟ 
ɥɸɞɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɚɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ «ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɢ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ». ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɬɚɤɨɟ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ [5, ɋ. 76].  
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɥɭɠɢɬ ɪɨɫɬɭ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ – 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɚɜɭ ɢ ɡɚɤɨɧɭ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ:  
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 ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɥɢɰɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 14-30 ɥɟɬ);  
 ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ.  
Ʉ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ; ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɱɟɪɟɡ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ; ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɬ.ɞ.  
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɦɟɸɬ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɝɨ ɱɥɟɧɚ. 
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɧɢɝɢɥɢɡɦ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɦ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɧɟɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ – ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɞɟɥɟ ɩɨɥɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɟɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
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2 Ɉɫɧɨɜɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɹ 
 
2.1 Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɩɭɬɢ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɥɸɛɨɣ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɨɫɫɢɹ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ. Ɉ «ɦɡɞɨɢɦɫɬɜɟ» ɧɚ Ɋɭɫɢ ɡɧɚɸɬ ɫ XIII 
ɜɟɤɚ, ɚ ɩɟɪɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
Ⱦɜɢɧɫɤɨɣ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ 1397 ɝɨɞɚ, ɝɞɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ «ɩɨɫɭɥɟ», ɬ.ɟ. 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ [45]. Ⱦɜɢɧɫɤɨɣ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɡɚɩɪɟɬ 
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɭ ɨɬɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɣɦɚɧɧɨɝɨ ɜɨɪɚ ɡɚ «ɩɨɫɭɥ». 
Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ – ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɦɢ. 
ɋɬɨɥɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɢɰɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ 
ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɬɟɦɩɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɪɵɜɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ. Ɂɞɟɫɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɤɟɦ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ. Ʉɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɜɥɚɫɬɢ.  
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱥ.Ƚ. ɏɚɛɢɛɭɥɢɧɚ, «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɯ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ 
ɚɧɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ 
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» [60, ɋ. 
45]. Ȼɥɢɡɤɭɸ ɟɦɭ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ Ⱥ.ȼ. Ʉɨɡɥɨɜ: «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɭɝɪɨɡɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɧɚ ɭɝɪɨɠɚɟɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɧɨɫɹ ɨɳɭɬɢɦɵɣ ɭɪɨɧ ɟɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɧɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɝɨ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ» [35].  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɬɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɜɵɜɟɫɬɢ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɇɟɬ ɹɫɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɟɟ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɩɭɬɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɟ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɹ, ɚ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɟɣ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɞɚɸɬ ɨɳɭɬɢɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ 
ɦɟɪ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɣ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɢɹɧɢɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɧɟɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɫ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɮɟɪɨɣ, 
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ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɨɳɧɨɣ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ ɬɟɧɟɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɛɵɬɨɜɚɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ.  Ɇɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɹɧɟ, ɫɥɵɲɚ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ 
ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ, ɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ, ɤɚɤ ɨɛɵɞɟɧɧɨɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ. ɍ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɫɹ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɷɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɢ ɪɟɣɬɢɧɝɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɞɟɤɫɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɦɭ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ «Transparency 
International», Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɱɢɫɥɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ: ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚ 2016 ɝɨɞ Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 131-
ɟ ɦɟɫɬɨ ɢɡ 176 ɫɬɪɚɧ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ [25]. Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ernst&Young, ɩɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɧɹɥɚ 16-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɪɚɧ ɪɟɝɢɨɧɚ EMEIA (ɫɬɪɚɧɵ ȿɜɪɨɩɵ, Ȼɥɢɠɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ, ɂɧɞɢɹ ɢ Ⱥɮɪɢɤɚ, ɜɫɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɨɫɶ 41 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ) [4].  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ Ⱥ.ȿ. ɒɚɥɚɝɢɧɚ ɢ Ⱦ.ɗ. Ʉɚɛɢɪɨɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ:  
1) ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ (ɧɟɰɟɥɟɜɨɦ) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ;  
2) ɩɨɬɟɪɟ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɞɪɵɜɭ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ;  
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3) ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ;  
4) ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ;  
5) ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;  
6) ɪɨɫɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  
7) ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɞɩɢɬɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ;  
8) ɭɬɪɚɬɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ;  
9) ɫɧɢɠɟɧɢɸ (ɩɚɞɟɧɢɸ) ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  
10) ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɢɧɮɥɹɰɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ;  
11) ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ [63].  
Ɍɚɤɠɟ, ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, ɩɨɫɹɝɚɹ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ, ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɪɵɜɚɸɬ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
 
2.2 ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫ 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ 
ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. Ɍɚɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɠɟ ɜ 
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ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɩɭɫɤɚɬɶ ɢɡ ɜɢɞɭ ɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɢɫɤ ɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɷɬɨ ɧɟ ɩɭɝɚɟɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɟɪɨɜ – ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɰɟɥɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ ɢɥɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ [22].  
Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɪɚɜɨ 
ɞɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɭ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ». Ɋɚɡɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟɦɚɥɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɤɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜɫɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɜɟɪɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ƚ.ɂ. Ȼɨɝɭɲ, «ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɚɜɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ» [10, ɋ. 23]. Ɉɛ 
ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ Ƚ.Ʉ. Ɇɢɲɢɧ: «ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ» [47, ɋ. 264]. 
ɍɱɟɧɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ 
«ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɩɨɪɵ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɫɥɨɜɨ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ corruptio. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɩɨɪɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɤɪɭɝ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɭɡɤɨɟ ɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ. ȼ ɭɡɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɫɥɨɜɨ corruption ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ «ɩɨɪɱɚ, ɩɨɞɤɭɩ» [12, ɋ. 5]. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɇɧɨɝɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ɍɚɤ, ɂ.ɏ. 
Ⱦɜɨɪɟɰɤɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɥɚɬɢɧɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ, ɤɪɨɦɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɨɪɱɚ ɢ ɩɨɞɤɭɩ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ corruptio ɤɚɤ «ɫɨɜɪɚɳɟɧɢɟ, ɭɩɚɞɨɤ, 
ɢɡɜɪɚɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɥɨɯɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɟɜɪɚɬɧɨɫɬɶ (ɦɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɡɝɥɹɞɚ)» [19, 
ɋ. 266]. Ƚ.Ʉ. Ɇɢɲɢɧ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ 
corruptio ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɫɥɨɜ cor (ɫɟɪɞɰɟ, ɞɭɲɚ, ɪɚɫɫɭɞɨɤ) ɢ 
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ruptum (ɩɨɪɬɢɬɶ, ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ, ɪɚɡɜɪɚɳɚɬɶ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɭɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɞɤɭɩɟ ɢ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɟɞɢɧɫɬɜ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ [47, ɋ. 264]. Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɩɨɪ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɠɟ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɨɞɤɭɩɚ, ɢɥɢ ɠɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɭɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɨɜ, ɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
Ⱥ.ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ «ɩɨɞɤɭɩɨɦ-ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɶɸ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɥɸɛɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ» [20, ɋ. 25]. Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ. Ɍɚɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼ.ȼ. Ʌɭɧɟɟɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɨɞɢɦɚ ɤ 
ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɟɟ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɥɨɛɛɢɡɦ, 
ɮɚɜɨɪɢɬɢɡɦ, ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ, ɜɡɧɨɫɵ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɮɢɪɦ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɢɪɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ, ɩɟɪɟɜɨɞ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ [44, 
ɋ. 267]. ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ «ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɹɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ – ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɦ ɡɚɜɥɚɞɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɢɥɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɢɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɮɨɪɦɚɯ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɯ 
ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ» [30, ɋ. 11-12]. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɪ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɢɧɵɟ ɩɭɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ. ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜɨɩɪɟɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɥɢɰɭ, ɢɦɟɸɳɟɦɭ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ 
ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ 
ɥɢɰɭ, ɢɦɟɸɳɟɦɭ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ» [65]. 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɦɚɥɹɟɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ. Ƚɨɜɨɪɹ 
ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɦɵ ɨɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤɚɤ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜɥɢɹɧɢɟɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɭɸɫɹ ɨɬ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, 
ɥɢɲɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ [10, ɋ. 24]. ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɥɟɩɬɨɤɪɚɬɢɢ – ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ [14, ɋ. 10]. 
ɋ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ 
ɩɨɞɯɨɞ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ ɟɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɢ – 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ, ɫɢɧɞɪɨɦ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ 
Ƚ.Ʉ. Ɇɢɲɢɧɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ [47, ɋ. 14]. 
ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ 
(ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɝɨɫɹ) ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɠ. ɇɚɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ 
«ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ 
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ɪɨɥɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɧɵɯ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ, 
ɱɚɫɬɧɵɯ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ ɰɟɥɟɣ» [3, ɋ. 417]. ȼɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. ɋɨɰɢɨɥɨɝ Ⱥ. 
ɏɚɣɞɟɧɯɚɣɦɟɪ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɲɤɚɥɭ ɢ 
ɞɟɥɢɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɧɚ ɛɟɥɭɸ, ɫɟɪɭɸ ɢ ɱɟɪɧɭɸ [2]. «Ȼɟɥɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɧɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ: ɞɚɧɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. Ɉɧɢ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɑɟɪɧɚɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ: ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟɦɢ 
ɫɥɨɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – «ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɷɥɢɬɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ ɜ ɨɫɭɠɞɟɧɢɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɚ». ɋɟɪɨɣ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ Ⱥ. ɏɚɣɞɟɧɯɚɣɦɟɪ ɧɚɡɜɚɥ ɬɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɥɢɬɵ, 
ɦɨɝɭɬ ɠɟɥɚɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɪɭɝɢɟ – ɧɟɬ, ɚ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ» [64, ɋ. 
89]. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪ ɞɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢ 
ɭɱɟɧɵɟ, ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ, ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɱɟɪɬ: ɫɮɟɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɜɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɬɭɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɰɟɥɟɣ [52, ɋ. 29].  
ȼ ɧɚɭɤɟ ɩɨɞ ɫɮɟɪɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɜ ɪɚɧɧɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɮɟɪɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, ɫɩɨɪɬɟ, ɛɢɡɧɟɫɟ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ [52, ɋ. 29]. 
ɉɨɞ ɤɪɭɝɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɭɝɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
ɷɬɨ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɰɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɜɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
[52, ɋ. 29]. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜɫɟɝɨ ɢɡ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ [52, ɋ. 30]. 
ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ ɰɟɥɶ. ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ. «Ɋɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɬ.ɟ. ɞɟɧɟɝ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɝɨɞɵ ɤ ɱɢɫɥɭ 
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ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ. Ɍɚɤɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜɵɝɨɞ ɢ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ, ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» ɢ ɬ.ɩ.» [52, ɋ. 30].   
Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ. ɇɚɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ ɬɚɤɠɟ ɧɟɬ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ – ɜ ɨɞɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɠɟ ɧɚɫ ɨɬɫɵɥɚɸɬ ɤ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ, ɜ ɩ. «b» ɫɬ. 7 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ: «ɯɨɬɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɷɬɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɢɥɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ, ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɢɥɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ» [34]. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ. Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɤɢɣ ɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ 
ɨɧ ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɤ ɩɨɞɤɭɩɭ. ȼ Ɇɟɠɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ 1996 ɝɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɷɬɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧ. ȼ ɧɟɝɨ ɭɠɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɨɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ [37]. ɇɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ «Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ» 
1999 ɝɨɞɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 
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1999 ɝɨɞɚ ɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 2003 ɝɨɞɚ. Ƚɥɚɜɚ III 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ («Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ») 
ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɟɹɧɢɣ: ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢ 
ɩɚɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɞɤɭɩ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ ɢ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɚɯ, ɩɨɞɤɭɩ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɯɢɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɜɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, 
ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɨɬɦɵɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɜ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢ ɢɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɞɤɭɩɨɦ [10, ɋ. 36].  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɞɟɹɧɢɹɯ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɱɟɪɬɵ. 
Ɍɚɤ, ɫɮɟɪɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪɵ.  
Ʉɪɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ, ɢ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ. «ɋɬɨɪɨɧɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
«ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ», ɬ.ɟ. «ɥɸɛɨɟ ɥɢɰɨ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ 
ɩɭɛɥɢɱɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɩɭɛɥɢɱɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ» 
(ɫɬɚɬɶɹ 2), ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɰɨ, «ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɜ ɬɚɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» (ɫɬɚɬɶɹ 21). 
ɋɬɨɪɨɧɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ (ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɨɪɝɨɜɥɸ 
ɫɜɨɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ» [52, ɋ. 31].  
ɐɟɥɶɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ» ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ, 
ɤɚɤɢɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɷɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ.  
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Ɍɟɩɟɪɶ ɠɟ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɨ ɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ.  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 25 ɞɟɤɚɛɪɹ 2008 ɝ. N 
273-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ: «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɞɚɱɚ 
ɜɡɹɬɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɞɤɭɩ ɥɢɛɨ ɢɧɨɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɝ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɥɢɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɢɥɢ ɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɬɟɯ ɠɟ 
ɞɟɹɧɢɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɢɥɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ» [59]. ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ, 
ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɊɎ, ɬɨ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɲɢɪɟ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɵ ɢ ɬɨɱɧɵ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɮɪɚɡɵ «…ɢɧɨɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ…».  
ɋɮɟɪɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ (ɛɢɡɧɟɫ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ.  
Ʉɪɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɤɚɤ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɨɪɨɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɤɭɩɚ. 
Ʉɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ 
ɩɨɧɹɬɢɢ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɟɧɟɝ, 
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ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɧɵɯ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ [52, ɋ. 32].  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɇ.ȼ. ɓɟɞɪɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɤɨɥɥɢɡɢɹɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɦɢ ɞɟɹɧɢɹɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɥɢɰɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢɥɢ ɞɟɬɟɣ 
«ɫɜɨɢɯ» ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɜɦɟɫɬɨ ɱɟɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ – ɛɭɞɭɳɟɣ ɷɥɢɬɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɫɟɥɟɤɰɢɹ» ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɢ ɪɨɞɫɬɜɚ» [66]. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɫɬɚɬɶɟɣ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ», ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɥɢɰɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɥɚɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥɚɯ. ɗɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɩɨɪɵ ɨ ɬɨɦ, 
ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɜɪɚɱɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɧɚ 
ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ȼɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «ɥɢɰɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ». ȼ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ (ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ, ɤɭɦɨɜɫɬɜɨ, ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɡɦ 
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ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ), ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɬɶɹ 285 
ɍɄ ɊɎ – «Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɢɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ 2009 ɝ. N 19 ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ «Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɢ ɨ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ» ɢɧɚɹ ɥɢɱɧɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɡɜɥɟɱɶ ɜɵɝɨɞɭ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɤɚɪɶɟɪɢɡɦ, ɫɟɦɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɭɤɪɚɫɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɡɚɪɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ.» [54]. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɛɵ ɫɦɵɫɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ «Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ» ɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ [65]. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɢ ɫɩɨɪɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. «ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɩɨ ɫɮɟɪɚɦ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɱɧɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ (ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ). ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɨ ɤɪɭɝɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɤɭɩɚ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɰɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜɵɝɨɞɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ȼ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ 
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ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» [52, ɋ. 35]. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ «ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ (ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ) 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɥɢ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ» [52, ɋ. 35]. 
 
2.3 Аɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɝɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɬɪɨɬɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɪɚɦ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ».  
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ 
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɚ 2016-2017 ɝɨɞɵ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
[57].  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɟɬ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» 
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ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɹɞ 
ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ. 
Ɍɚɤ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 14 ɦɚɹ 2014 ɝ. ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɧɚ 2014-2016 ɝɨɞɵ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɢ ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɹɫɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢ ɜ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ.  
ȼ ɬɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɋ.ɂ. Ɉɠɟɝɨɜɚ «ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
«ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ» [51, ɋ. 537]. Ɍɨɝɞɚ 
«ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ» ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ «ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» [18, ɋ. 31].  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚ 
«ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ» ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ, 
ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ. Ɍɚɤ, Ʌ.Ɋ. ɏɚɣɪɭɬɞɢɧɨɜɚ ɩɨɞ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɭɬɟɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɪɚɠɞɚɧ» [61]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɚɜɬɨɪɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɬɟɡɢɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɪɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɵ 
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ɜɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ).  
Ɇ.ȼ. Ʉɪɚɦɨɪɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɤɚɤ 
«ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ» [39, ɋ. 123]. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɭɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɞ «ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟɦ», «ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ», ɤɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɱɟɦɭ ɨɧɨ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɹɫɧɵɦ, ɢɦɟɟɬ ɥɢ ɚɜɬɨɪ ɜɜɢɞɭ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ ɨɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ.  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɉ.Ⱥ. 
Ʉɚɛɚɧɨɜɵɦ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ 
ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»  
[29, c. 49]. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ ɬɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɤ «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ», «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ» ɢ ɞɪ.  
ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  [28]. 
ɉɨɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ Ɍ.Ȼ. Ʉɚɱɤɢɧɚ ɢ Ⱥ.ȼ. Ʉɚɱɤɢɧ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ «ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ»  [33].  
ɇ.Ⱥ. Ⱥɯɦɟɬɨɜɚ ɢ ȼ.ɇ. Ƚɭɡɟɧɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚɯ. Ɍɚɤ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɡɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ  [7, c. 16].  
Ʉɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɉ.Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɨɜ, «ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɯɨɬɹ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɯɨɞɫɬɜɚ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ»  [31, c. 981]. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ  [31, c. 
981]. «ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɛ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ). Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ: «Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɧɟ ɡɥɨ», «ɉɨɞɚɪɨɤ – ɧɟ 
ɜɡɹɬɤɚ», «ɒɨɤɨɥɚɞɤɚ – ɧɟ ɜɡɹɬɤɚ», «Ⱥ ɩɭɫɬɶ ɞɨɤɚɠɭɬ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ» [1, ɋ. 2273]. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɂ.ɂ. Ȼɢɤɟɟɜɚ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [9, ɋ. 67]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ «ɛɵɬɨɜɨɣ» ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ [52, ɋ. 67].  
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɟɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [26, ɋ. 
46]. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɨ ɥɢɰɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭ 
ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɟɣ [27]. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɨɧɧɚɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ – ɷɬɨ «ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ; ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.; ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɩ.» [16, ɋ. 40].  
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Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɨɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ – ɷɬɨ «ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» [32]. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɢ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ.  
ɐɟɥɶɸ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, а ȚаȒȎȍ ȘȍаȓȐȏаȞȐȧ ȔȍȝаȕȐȏȔȖв ȗȖ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȦ 
ȒȖȘȘțȗȞȐȐ.  
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ, ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɜɢɞɚɯ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  
 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.  
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɢɰɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ 
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ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ.  
Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ [52, ɋ. 69].  
Ʉɚɫɚɹɫɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ, ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɟ, ɢ ɟɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ ɢ ɩɨɞɚɪɤɚ. ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɷɬɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ [1, ɋ. 2274].  
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ. ɉɨɞ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ, 
ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɧɟɲɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ [51, ɋ. 743].  
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Ɏɨɪɦɵ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɜ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɚɝɚɟɦ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ 
ɮɨɪɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɟ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɨ ɨɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɮɨɪɦ. Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɰɢɢ ɢɥɢ 
ɥɟɤɰɢɢ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɜɟɳɚɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɫɜɟɳɚɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ 
ɢɥɢ ɤɪɭɠɤɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɢɬɶɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ƚɪɭɩɩɨɜɨɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɞɟɥɨɜɵɯ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɦɚɥɵɯ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɢ 
ɩɪ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ [52].  
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ: 
 ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɨɨɳɪɹɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ;  
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;  
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ (ɨɬɜɟɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ);  
 ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ;  
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 ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɚɜɵɤɢ;  
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ʉ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, 
ɞɟɛɚɬɵ, ɞɟɥɨɜɵɟ ɢ ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɩɢɫɨɤ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ. 
Ʉɚɤ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ, ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɧɟɲɧɸɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ [52]. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɮɨɪɦɵ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɧɚɭɤɟ, ɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɧɨɜɚ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ.  
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɥɟɤɰɢɹ ɞɥɹ ɭɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɟɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
(ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɯɟɦɵ, ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪ.). ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɤɟɣɫɨɜ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
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ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɢ-
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜɨɩɪɨɫ: «ɑɟɦ ɜɡɹɬɤɚ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɞɚɪɤɚ?». ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ [52].  
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ [52].  
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɫɬɨɹɳɚɹ 
ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɟɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
 
2.4 Аɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ  ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ 
ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɝɪɨɡɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, 
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ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ – ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɨɩɵɬ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ (ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɚɧɬɢɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɟ, ɩɨɥɨɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ  ɦɟɬɨɞɚ. 
Ⱦɨɧɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɪɟɞɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɜɟɪɞɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɍɜɟɥɢɱɢɜ ɱɢɫɥɨ ɥɟɤɰɢɣ ɢ 
ɛɟɫɟɞ ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɦɵ ɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɟɦ ɜ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɹɯ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɷɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɋɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɥɢɱɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.  
Ɇɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɭɦɚɯ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɉɨɞ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɛɵɬɨɜɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɦɟɪɚɯ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɣ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ» [52, ɋ. 74]. «ɋɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
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ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬ, ɚ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ ɢ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɍ. Ʌɢɩɩɦɚɧ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɜɲɢɣ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢɧ, «ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɡɚɳɢɬɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɨ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɧɚɫ ɨɬ ɜɫɟɣ ɬɨɣ ɩɭɬɚɧɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ 
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɦɢɪ ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɱɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ» [40, ɋ. 124]. ɂɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɚɯɧɭɬɶ ɪɭɤɨɣ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ: «ȼɨ ɜɥɚɫɬɢ ɜɫɟ ɜɡɹɬɨɱɧɢɤɢ!» – ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ» [52, ɋ. 73].  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ʉɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, 
«ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  
ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ  
ɜ ɟɟ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ  
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ.  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɥɢɱɧɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɜ ɩɪɨɱɧɭɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɬɪɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ – ɜɨ  
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɤɨɧ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ,  ɤɨɝɞɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɪɚɜɚ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ,  ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [18].  
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɦɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɞɚɬɶ 
ɧɭɥɟɜɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɟɜɟɪɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
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ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤɚɤɢɯ-ɬɨ «ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ» ɷɮɮɟɤɬɚɯ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɢɬɶ ɢɦ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ:  
 ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ (ɩɨɧɹɬɢɟɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɢɩɚɦɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.);  
 ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ; 
 ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɧɟɟ; 
 ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ʉ ɜɡɹɬɤɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɦɨɥɨɞɵɟ 
ɥɸɞɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɪɢɜɵɱɧɨɦɭ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɫɟɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɲɢɯ 
ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɧɚɭɤɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɉɨɞ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɚ ɩɨɞ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ — 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɚɤɰɢɢ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɮɨɪɭɦɵ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɟɥɶɡɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ 
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ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɜɵɲɟ 
ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ» ɢ 
«ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɢɲɚɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɜɢɞɨɜ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɸɪɢɫɬɵ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɤɨɝɞɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɬɢɩ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɜ 
ɨɛɯɨɞ ɡɚɤɨɧɚ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɱɟɦ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɸɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɠɟ 
ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɚɜɵɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɦɚɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɟ 
ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɸ ɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɩɪɟɬɨɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ? 
ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɬɟɦɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ — ɤɚɤ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɤɭɪɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ 
«ɭɞɨɛɧɨɣ» ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɝɪɚɧɶ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɛɥɚɝɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɟɪɵ, ɢ ɬ.ɞ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɭɫɥɵɲɚɬ 
ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɢɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ: ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ 
ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɛɟɫɟɞ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɢɯ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. Ʉɚɤ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɜɵɲɟ, 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ (ɩɪɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ) 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɤɭɪɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɭɸ ɪɨɥɶ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɝɪɚɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɢɪɚɠɢɪɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɟɪɢɚɥɵ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɩɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɫɢɥɟ ɡɚɤɨɧɚ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɩɪɨɱɧɨ 
ɭɤɨɪɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɤɚɤ 
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ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɟɧɶ ɫ ɝɚɡɟɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɢ ɬɟɥɟɷɤɪɚɧɨɜ, ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɧɢɡɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟɥɶɡɹ 
ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɫɟɦɶɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ 
ɜɡɪɨɫɥɨɣ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɧɢ ɡɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ, ɛɵɬɨɜɵɦɢ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɭɠɚɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɜɚɠɚɸɬ ɡɚɤɨɧ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɥɸɛɨɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɪɢɰɚɟɬɫɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɢɞɢɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɢɡɛɟɝɚɹ ɩɨɞɤɭɩɚ, 
ɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ. ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɬɨ 
ɛɚɡɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɬɨ ɨɧ 
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɡɹɬɤɢ ɡɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɜɫɟɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
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ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɝɨ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ, ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɨɬɦɟɬɢɦ: ɦɵ ɧɟ ɭɛɟɠɞɟɧɵ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɥɢɲɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ. 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɪɚɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
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3 Ɉɩɵɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
 
 ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɧɚ 2016-2017 ɝɨɞɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɪ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ.  
 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɧɬɢɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ 
ɤɨɦɢɬɟɬ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. «ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɇȺɄ, ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 11 ɢɡ 85 ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴёɦɟ 
ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɇɚɰɩɥɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤɚɤ ɤ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɫɩɢɫɨɤ «ɨɬɥɢɱɧɢɤɨɜ» ɜɨɲɥɢ: Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ, 
ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɢ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɂɜɚɧɨɜɫɤɚɹ, 
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ, Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ, Ʉɭɪɝɚɧɫɤɚɹ, Ɍɭɥɶɫɤɚɹ ɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ» [50].  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɞɚɥɟɟ – ɋɎɍ). ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ 30 ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɜɭɡɨɜ (ɋɎɍ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ 16 
ɦɟɫɬɨ), ɋɎɍ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ 
ɫɜɨɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɋɎɍ ɫɨɡɞɚɧ ɐɟɧɬɪ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
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ɋɎɍ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɤɭɪɫɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.  
 
3.1 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Аɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ɋɎɍ 
 
 Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɭɛ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɨɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 10 ɥɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋɎɍ.  
 Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɞɚɥɟɟ ȺɋɄ ɋɎɍ) ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋɎɍ 18 ɦɚɹ 2007 ɝɨɞɚ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ȺɋɄ ɋɎɍ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ȺɋɄ ɋɎɍ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ȺɋɄ ɋɎɍ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ. 
ȺɋɄ ɋɎɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ, 
ɧɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. ɐɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɋɄ ɋɎɍ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɰɟɥɟɣ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ ɤɥɭɛɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɦɢ ɸɪɢɫɬɚɦɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ.  
ɑɥɟɧɨɦ ȺɋɄ ɋɎɍ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɥɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣ ɟɝɨ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
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ɇɚɭɱɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɋɄ ɋɎɍ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɎɍ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɋɄ ɋɎɍ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɥɭɛɚ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ; 
2) Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ȺɋɄ ɋɎɍ ɜ 2010 ɢ 2016 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɋɎɍ ɨɛ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɹɜɥɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 2200, ɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 2500 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɋɎɍ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ;  
3) Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɤɥɭɛɚ. ȺɋɄ ɋɎɍ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɤɪɚɹ. Ɍɚɤ, ɤ 
ɱɢɫɥɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɤɥɭɛɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɚɤɬɢɜɚ ȺɋɄ ɋɎɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɚɫɫɚɦɛɥɟɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ Ɂɚɤɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
«Ɉɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ». ɉɨ ɡɚɤɚɡɭ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢ 
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɚɤɬɢɜɨɦ ȺɋɄ ɋɎɍ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɛɭɤɥɟɬɵ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ. 
ɋ 2014 ɝɨɞɚ ɧɚ ɌɂɆ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ «ɘɪɢɫɬ» ȺɋɄ 
ɋɎɍ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɤɜɟɫɬ, ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «ɋɭɞ ɧɚɞ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ», ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «Ȼɪɟɣɧ-ɪɢɧɝ», ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ 
«ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ», ɥɟɤɰɢɹ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ «ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ». ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɝɪɚ «ȼɪɟɦɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜ 2015 ɢ 2016 ɝɝ. ȺɋɄ ɋɎɍ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
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ɧɚ ɛɚɡɟ ɋɎɍ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɭɦɨɜ ɫ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ.  
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȺɋɄ ɋɎɍ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ «ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɪɭɤ». ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɚɬ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɜ ɤɥɭɛ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɋɄ ɋɎɍ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚ. Ƚɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɱɥɟɧɚɦ ɤɥɭɛɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢɥɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɉɨɫɥɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɥɭɛɚ ɫ ɝɨɫɬɹɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɫɟ 
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɇɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ, ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ, 
ɩɪɨɫɹɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɝɨɫɬɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. ɇɟɪɟɞɤɨ, ɩɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɡɧɚɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
Ɍɚɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ.  
 ȺɋɄ ɋɎɍ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ⱦɟɧɶ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɝɪɵ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  
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 ɑɥɟɧɵ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ȺɋɄ ɋɎɍ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɥɟɤɰɢɢ-
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɋɎɍ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɭɡɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚ 
ɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ 
ɥɟɤɰɢɹɦ ɛɭɞɭɳɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɭɡɧɚɸɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɚɯ 
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɧɟ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ 
ɥɨɜɭɲɤɟ ɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɟɪɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɛɟɡɨɛɢɞɧɵɟ, «ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ» 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
 ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ȺɋɄ ɋɎɍ ɜ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɧɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ 
«ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ» ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.  
 
3.2 Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «ȼɪɟɦɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ» 
 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɨɣ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɧɨɣ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɤɚɤ ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «ȼɪɟɦɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ». Ɉɫɨɛɟɧɧɨɣ ɷɬɚ ɢɝɪɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɰɟɥɶ – ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɭ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɤɚɤ 
ɦɨɥɨɞɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɧɚɪɨɞ, ɚ ɜɵɫɲɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ. Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɪɚɜɧɨɝɨ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɩɪɢ ɬɚɣɧɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ. Ɇɨɥɨɞɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 18 ɥɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, «ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ 
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ɜɨɡɪɚɫɬɟ 16–20 ɥɟɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɩɪɚɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɜɵɛɨɪɚɯ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ «ɝɪɹɡɧɵɯ» ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɝɪɨɡɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» [18, 
ɋ. 52-53].  
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. Ɉɞɧɢɦ 
ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ  
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɤɭɪɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ  
ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [6, ɋ. 18]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɞɚɱɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ [18, ɋ. 49]. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨ ɜɵɛɨɪɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, «ɦɵ 
ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɫɭɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɛɚɝɚɠ ɡɧɚɧɢɣ 
ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɪɢɜɹɡɤɟ 
ɟɝɨ ɤ ɥɢɱɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. <…> ɉɪɨɫɬɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɥɟɤɰɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ «ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ» ɮɨɪɦ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɢɦɟɟɬ ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɢɛɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ 
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ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɜɵɛɨɪɵ», ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɜɨɡɵɦɟɟɬ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» 
[18, ɋ. 53-54].  
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ 
ɮɨɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɪɟɲɚɥɚ ɨɛɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ.  
ɉɨɞ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢɝɪɨɣ ɜ ɧɚɭɤɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [18, ɋ. 55]. 
Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɢɝɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢɝɪɵ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɝɪɵ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ [18, ɋ. 55]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ: 
 ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɝɪɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɪɨɥɹɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɫɨɨɛɪɚɡɭɹɫɶ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ; 
 ɰɟɥɢ ɢɝɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ; 
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 ɜ ɢɝɪɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ» [18, ɋ. 
56]. 
ȺɋɄ ɋɎɍ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ «ȼɪɟɦɹ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ!». ɉɨ ɥɟɝɟɧɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ 
(ɤɨɦɚɧɞ), ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɫɜɨɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. ɍ ɤɚɠɞɨɣ 
ɢɡ ɩɚɪɬɢɣ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ, ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɚ ɢɝɪɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɌɂɆ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɜ 2014 ɝɨɞɭ. 
ɐɟɥɶɸ ɢɝɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɸɛɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɝɪɵ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɵɛɨɪɨɜ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɝɪɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɫ ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɚɪɬɢɹ. Ʉɚɩɢɬɚɧ ɤɨɦɚɧɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɜɵɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢɝɪɵ ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɥɟɝɟɧɞɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɝɪɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɞɨɥɝɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ), ɥɢɛɨ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɧɵɯ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɭɸ ɮɢɪɦɭ, 
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ), ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɧɚ ɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ). Ɉ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɝɪɵ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɜ ɢɝɪɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ: ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɢɫɫɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɭɟɬ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɢɝɪɵ; ɜɟɞɭɳɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɛɳɭɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ; ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɚɹ ɮɢɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɩɥɚɬɵ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɋɢɧɞɢɤɚɬ», ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɨɬɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɤɨɦɚɧɞ; ɫɥɭɠɛɚ ɢɝɪɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 
ɩɭɬɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɛɨɪ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢ ɬ.ɞ.). ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɢɝɪɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ 
ɫɜɨɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɞɟɛɚɬɚɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɦɚɧɞɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɱɥɟɧɨɜ ɩɚɪɬɢɣ, ɩɪɟɤɪɚɬɢɜɲɢɯ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɨɝɭɬ 
ɬɪɚɬɢɬɶ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɭ ɧɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ «ɜɛɪɨɫ» ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɩɨɞɤɭɩ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ «ɤɚɪɭɫɟɥɶ» (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜ ɭɪɧɭ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɨɜɵɣ, ɱɢɫɬɵɣ 
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ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɜɵɧɟɫɬɢ ɢ ɨɛɦɟɧɹɬɶ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ «ɤɚɪɭɫɟɥɢ» ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ).  
ɂɝɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɨɤɚɰɢɹɦɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɚɧɞ. ȼɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɚɩɨɜ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ, ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɵ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɬɶ ɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɂɞɟɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɪɩɭɫ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɚɪɤ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɥɚɝɟɪɶ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ). 
ɇɚ ɮɢɧɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɚ ɢɝɪɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɫɨɨɛɳɚɟɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɯ ɨɠɢɞɚɸɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɚɧɧɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɢɝɪɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɜɵɛɨɪɨɜ 
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɬɨ ɜɵɛɨɪɵ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ.  
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2014 ɝɨɞɚ, ȺɋɄ ɋɎɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɞɚɧɧɚɹ ɢɝɪɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɨɥɟɟ 5 ɪɚɡ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɤɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɫɥɟɢɝɪɨɜɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬ 
ɝɨɥɨɫɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
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ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢɦɟɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɝɪɵ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ ɨɩɵɬɟ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼɚɠɧɨ «ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɟɪɶɟɡɧɟɣɲɢɯ ɭɝɪɨɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [18, ɋ. 69].  
 
3.3 Аɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɉɫɧɨɜɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɢɰɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟщɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» 
 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɋɎɍ, ɐɟɧɬɪ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɋɎɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɄɊɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ», ɩɪɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ 
ɝɪɚɧɬɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ 
Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɉɫɧɨɜɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» (ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɦɩɥɟɤɫ).  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ȼɵɛɨɪ ɫɮɟɪɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ 
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ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɤɪɭɝ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.  
ɂɞɟɹ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ, ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɭɱɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɛɭɞɭɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɤ ɦɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɫɬɪɨɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ 
ɫɪɟɞɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ʉɚɤ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ: 
1) ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
2) ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɟɤɬɨɪɚ; 
3) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ; 
4) ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɹ 
ɥɟɤɬɨɪɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɡɧɚɧɢɣ.  
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Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɧɚ 1.5-2 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. 
 ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɬɪɢ 
ɦɨɞɭɥɹ. ɉɟɪɜɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɬ.ɟ. 
ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ, ɤɚɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɟɫɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɤɚɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɭ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ 
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɨɞɭɥɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ «ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ», 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ.  
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɢɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɤɚɤ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ, 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɟɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ƚɋɍ ɋɄ ɊɎ ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɋɎɍ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɘɇȿɋɄɈ ɩɨ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɥɟɤɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɟɤɰɢɟɣ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ. ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ɋɥɭɲɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɬɚɤɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɡɚɧɹɬɢɹ ɥɟɤɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɴɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɭ ɧɢɯ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɟɤɬɨɪɭ.  
Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɚɧɟɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ – ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɚɜɬɨɪɵ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɢɯ 
ɬɪɭɞ – ɷɬɨ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɸɛɵɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɭ ɜɫɟɯ 
ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ.  
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ɉɪɨɜɨɞɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɪ 
ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
1. Ɇɨɥɨɞɟɠɶ – ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɫɬɚɞɢɸ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦɢ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɬ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  
2. ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɨ ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɇɚɭɤɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɭɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɗɬɚ ɝɪɭɩɩɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɥɢɰ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, – ɞɨ 35 ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ 
(ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ). Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ «Ɉɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ» ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
3. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɪɵɜɚɸɳɟɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜɥɚɫɬɢ 
ɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɳɟɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɵ ɧɟ 
ɦɨɠɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ.  
4. ȼ ɧɚɭɤɟ ɧɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɠɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɞ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɩɨɥɶɡɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ʉɨɪɪɭɩɰɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɧɢɤɥɚ ɜɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɮɟɪɵ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɴɟɞɚɟɬ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɬɨɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  
5. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɑɟɪɟɡ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ – 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ.  
6. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟ ɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɚ ɜ ɧɚɭɤɟ ɧɟ ɭɬɢɯɚɸɬ ɫɩɨɪɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɥɸɛɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
7. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɚɧɬɢɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɚɧɬɢɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ ɢ ɬ.ɞ.) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɟɪɟɝɚɬɶɫɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
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ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.   
8. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ. Ɉɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ 
ɩɪɨɛɭɠɞɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. 
9. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɉɞɧɭ ɢɡ 
ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɋɎɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɥɟɤɰɢɢ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɞɟɥɨɜɵɟ 
ɢɝɪɵ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
10. Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɤɥɭɛɨɦ ɋɎɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢ 
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɟɥɨɜɚɹ 
ɢɝɪɚ «ȼɪɟɦɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ», ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ 
ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ.  
11. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɐɟɧɬɪɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ ɋɎɍ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɉɫɧɨɜɵ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɟɤɰɢɢ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɥɢɰɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦ ɬɚɤɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɪɟɲɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ «ɲɨɤɨɥɚɞɤɚ – ɧɟ ɜɡɹɬɤɚ», «ɩɨɞɚɪɨɤ – ɧɟ ɜɡɹɬɤɚ» ɢ ɞɪ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɭɞɭɳɢɦ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ 
ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɤɚɤ ɮɨɪɦ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɦɨɥɨɞɵɦ 
ɥɸɞɹɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɏɨɪɦɵ 
ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɛɪɚɧɵ ɬɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɜɥɟɤɚɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ 
ɞɟɹɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.  
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Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɨɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ 
ɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ 
ɨɩɵɬ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. Ɍɚɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨɦɨɝɥɨ ɛɵ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ, ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ 
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɧɨ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜ ɤɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ 
ɧɚɧɨɫɢɬ ɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɵɣ ɜɪɟɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɜ ɫɢɥɭ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ, ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ.  
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